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DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
oan los números del BOLETÍN que correspondan ni 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el s i -
tio de costumbre donde permanecerá ¿ a s t a el recibo 
del número siguiente. 
L o s Secretarios cuidarán de conservar los. B O L E -
TINES coleccionados ordenadamente para su ehcua-
dornación que deberá verificarse cada año.' 
SE PUBLICA LOS LUNES MIERCOLES Y VIERNES 
•nftnoaQOoarwi 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas 
50 cént imos el trimestre j 12 pesetas 50 c é n t i m o s al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
N ú m e r o s sueltos 25 céntimas de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto í t -
que sean A instancia de parte no pobre, se inserti»» 
rán oficialmente,- asimismo ctinjíjuior anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de IBA 
mismas; lo de interós particular pnívío el pago de 
25 céntimos de peseta, por cada l ínea de inserc ión . 
:\~•;. 1 
PARTEJ)FICIAL. 
(Gaceta del dia 23 de Octubre.) 
ÍKSSIOSKIA DEL CONSEJO DE UISISTIIOS. 
SS. MM. y Augusta Ecal Familia 
contimían sin novedad en su im-
portante salud. 
G O B I E R N O D E P H O V I N C I A . 
SECCION BE FOHENTO. 
. l l i n a N . 
DON B A R T O L O M E P O L O , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
llago saber: que por D. Uregorio 
Gutiérrez como apoderado de la So-
ciedad Minera titulada Cantábrica 
del Bierzo, se ha presentado en la 
Sección de Fomento do esto Gobier-
no de provincia en el dia 27 del mes 
de Setiembre último á las once de 
su mañana una solicitud de registro 
pidiendo 3C pertenencias de la mina 
de cobro llamada Calipso, sita en 
termino del pueblo do Tejedp.Áyun-
tamieuto de Candin, paraje llamado 
Ferreira, y linda al N . con - terreno 
franco, E. con la mina de plomo 
Jesusiu, S. con el rio Aneares y 
Braila de Vülalbon, y O. con terre-
nos bravos; hace la designación de 
las citadas 30 pertenencias en la 
forma siguiente: 
So tendrá por punto de partida la 
estaca segunda, ó sea el ángulo Su-
doeste do la mina do plomo Jesusin, 
desde el referido punto se medirán 
000 metros al N . y se pondrá la 1." 
estaca, á 000 metros de ésta en di-
rección O. la segunda, átíOO metros 
de ésta en dirección S. la tercera y 
á 600 metros de ésta en dirección 
E. se encontrara el punto do parti -
da, quedando en esta forma cerrado 
el rectángulo. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tieno realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he ad-
mitido definitivamente por decreto 
de este dia la presente solicitud sin 
perjuicio de tercerojlo que se anun-
cia por medio del presente para que 
en el término de sesenta dias conta-
dos desde la fecha de este edicto, 
puedan presentar en este Gobierno 
sus oposiciones los que se conside-
raron con derecho al todo ó parte 
del terreno solicitado, según pre-
viene el art. 34 de la ley de minería 
vigente. 
León 8 de Octubre de 1883. 
. IlSnrtoloiuo fiNrio. | 
(Gaceta del dia 20 de Octubre.) 
M I N I S T E R I O D E L i G O B E R N A C I O N . 
K t M i l orden. 
Pasado á informe de la Sección 
de Gobernación del Consejo de Es-
tado la consulta que V. á. ha ele-
vado á esto Ministerio acerca de la 
interpretación do los artículos 12 y 
13 de la ley Provincial vigente, con 
fecha 10 del actual ha emitido el si-
guiente dictámen: 
«Exorno. Sr.: El Gobernador de 
la provincia de Pontevedra consulta 
á V. E. la adjunta comunicación, 
remitida á informe de la Sección 
cou Real orden do 8 de esto mes, 
sobro la interpretación que so debo 
dar á los artículos 12 y 13 do. la ley 
Pioviucial. Recordando dicha Au-
toridad (juo, según el primero do di -
chos artículos, han de tenerlas Co-
misiones provinciales un Vicepresi-
douto que elegirán las Diputacio-
nes todos los años en su primera 
sesión entro los individuos que de-
ban componer aquel año las Comi-
siones; que á tenor del art. 13 las 
actuales Diputaciones acordaron en 
una de las tres primeras sesiones, 
después do constituidas, la distri-
bución de los Diputados en cuatro 
secciones, cada una de las cuales 
ha de constituir la Comisión pro-
vincial durante un año según el 
turno que se le designe, y que los 
cuerpos provinciales hoy existentes 
no se constituyeron hasta e l l . " de 
Enero último, estima que si seha 
de cumplir el mismo artículo, las 
Comisiones provinciales han decon-
tinuar hasta igual dia de 1884; mas 
como cree que siendo asi ne se pue-
do nombrar en Noviembre, que es 
cuando se reúne la Diputación pro-
vincial, el Vicepresidente de la se-
gunda sección halla dudas sobre la 
materia, y pregunta lo siguiente: 
«¿Dobe omitirse en la reunión de 
Noviembro el nombramiento de Vi-
cepresidente para la segunda sec-
ción de la Diputación que en el año 
entrante ha de constituir la Comi-
sión provincial, y convocarse á se-
sión extraordinaria para l . " de Ene-
ro con aquel objeto, á fin de que so 
cumpla el precepto del art. 13 de la 
ley, ó debe precederse al nombra-
miento cumpliendo lo dispuesto ou 
el art. 12 do la misma? Caso que 
proceda esto último, /.debe, una vez 
nombrado ol Vicepresidente, empe-
zar sus funciones con la segunda 
sección seguidamente, ó no las ejer-
ce hasta 1.° do Enero en que se cum-
ple el año de ejercicio do la primera 
Comisión?» La Subsecretaría de oso 
Ministerio, fundándose en que las 
actuales Diputaciones y Comisiones 
provinciales se reunieron eu un pe-
riodo extraordinario, opina que con 
respecto á estas últimas no puede 
tener efecto la prescripción del ar-
ticulo 12, sino que el período de su 
existencia termina en Noviembre, 
en cuya primera sesión, dice, debe 
comenzar la que la sustituya. Adu-
ce, además, en apoyo de su concep-
to ol contenido del art. 55, en el 
cual se ordena que las Diputaciones 
provinciales se reúnan necesaria-
mente todos los años el primer dia 
útil do los meses quinto y décimo 
del oüo económico, infiriendo de 
aquí que el período anual de las 
Corporaciones provinciales ha de 
comenzar en la primera sesión de 
Noviembre, y que por tanto, en es-
ta sesión ha de hacerse la elección 
de Vicepresidente de la Comisión 
provincial para que ambas erapic-
ceu á ejercer sus funciones en aquel 
dia. 
La Sección encuentra fundado el 
razonamiento de la Subsecretaría, 
y entiendo que si no so aceptara, 
resultaría que por consecuencia de 
una alteración transitoria del plazo 
señalado para la elección de los Di-
putados provinciales y para su toma 
de posesión, quedarían cambiados 
de una manera permanente otros 
términos marcados también en la 
le^f, y Quo deben respetarse tanto 
más cnanto que su quebrantamien-
to acaso afecte á servicios impor-
tantes para cuya ejecución hay se-
ñaladas épocas determinadas; 
Opina, en resúmen, la Sección: 
1 ° Que en la primera sesión que 
celebren las Diputaciones provin-
ciales en ol próximo raes de No-
viembre, deben elegir los Viccpro • 
sidentes de las Comisiones provin-
ciales entre los individuos de la se-
gunda sección de las designadas en 
cada una con arreglo al art. 13 de 
la ley Provincial. 
2." Que una vez nombrados los 
Vicepresidentes, deben empezar en 
seguida á ejercer sus funciones con 
la expresada segunda sección.» 
Y conformándose S. M. el líey 
(q. D. g.) con ol preinserto dictá-
men, se ha servido resolver como 
en el mismo se propone. 
De Real orden lo digo á V. S. 
para su conocimiento y efectos co-
rrespondientes. Dios guardo á V. S. 
muchos años. Madrid 19 de Octubre 
de 1883.—Moret.—Sr. Gobernador 
de la provincia do Pontevedra. 
$'••'•!!••"••• I 
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ADMINISTRACION DE PROPIEDADES l IMPUESTOS DE LA PROVINCIA DE LEON. 
RELACION de los compradores de bienes desamortizados cnyfas pagirés 
•vencen en el mes de Noviembre próximo de 1883; lo que ¿e publica en 
este BOLETÍN como único aviso á los mismos y se les advierte que dichos 
pagarés devengan el 12 por 100 anual de interés de demora si dejasen 
de satisfacerse en el dia señalado. 
Nóm. 
«oentft 
783 
784 
786 
787 
788 
790 
791 
792 
801 
803 
805 
806 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
826 
827 
828 
829 
831 
833 
834 
840 
841 
846 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
' 857 
858 
861 
863 
864 
865 
867 
869 
. 870 
871 
'873 
874 
.875 
878 
879 
880 
881 
883 
885 
886 
888 
889 
890 
891 
892 
S O M B R E S . Vecindades. 
Justo y Franc." Fidalgo 
Los mismos 
Manuel Borrego 
Félix Diez 
Benito Ramos 
Santiago F. Sarmiento 
Bernardo González 
Genaro Fernandez.... 
Juan Bautista, hoy Jo-
sé Lorenzana 
Los mismos 
Pablo Nuüez 
Francisco Javares 
Francisco Santos 
Pedro Rubio 
Victorio Zapico 
Felipe Cachan 
Francisco Alonso 
Manuel Vega 
Angel Casquero 
Agustín Alonso. . . ; . . 
Miguel Fernandez 
El mismo 
El misino 
El mismo 
Juan A. del Corral— 
Bernardo Fernandez.. 
Casimiro Fernandez... 
El mismo 
El mismo, cedió en Ma-
nuel Laiz y o t ro . . . . 
Cesáreo Sánchez 
Gabriel García 
José Alaiz: 
Miguel Molina 
Alonso Gome?. 
Agustín García 
Juan Castaño 
Bonifacio Lanza 
Felipe Rubio 
Gabriel Blanco 
El mismo 
Bartolomé Alonso otros 
José Viñuela. 
Francisco Pascual 
Baltasar Torbado 
Julián Llamas, cedió 
en Félix Garrido.... 
Angel López 
Antonio González 
Bartolomé Alonso.. . . 
Joaquín Pérez 
Ambrosio Moran 
Isidoro Diez, cedió en 
Mateo Mauricio.. . . 
Esteban Alvarez 
Paulino Diez, cedió en 
Andrés Alvarez y otro. 
Angel de la Cuesta... 
Francisco Fernandez.. 
Luis Martínez 
Jacinto García 
Angel Canseco 
Severo Berjon. cedió 
en Benito Diez 
Félix Velayos, cedió en 
Isidoro Fernandez.. 
Eustaquio Fernandez. 
Sótero Rico; 
Vicente Arias 
Manuel Vega 
José Rodríguez 
Tomás Rodríguez 
José M.* Flecha, cedió 
en Pedro Valladares 
Francisco Caballero... 
Benito Moral 
Villanueva... . . 
ídem 
Cabafieros..... 
Valcueva 
Villarroañe.. . . . 
S. Pedro Bercianos 
Bennncias 
Armada 
León 
idem 
Pedrun 
Villagallegos 
Campo Víllavidel. 
idem 
idem 
idem 
Boca de Huérgano 
Riaño 
Valverde 
Riosequillo 
León 
idem 
idem 
idem 
Sahagan 
idem 
La Vecilla 
idem 
idem 
B r u g ó s . . . . . i 
León 
Cuadros . . . . . . . . . 
Villamayor... ' . . . . 
León 
La Valcueva 
Fontanos 
León 
Pardavé 
Villavelasco 
Banecidas 
idem 
Arcahueja 
Robledo 
Noceda 
S. Pedro Dueñas.. 
León 
Izagre 
Astorga 
Robledo 
Arcahueja 
Bercianos 
Noceda 
La B a ü e z a . . . . . . . 
idem 
Carrizal 
León 
Cármenes 
Sahelices 
Prado 
S. Cíbrian 
Villavelasco 
La Valcueva 
Valencia. 
San Román. 
León 
Campo la Mediana. 
La valcueva 
León 
La Valcueva 
Riaño 
Vi l l a f añe . . . . . . . . . 
León 
idem 
Boñar 
Sta. M." Monte... 
Idem 
20 
.: Venc i -
mientos. 
2 No v. 83 
P a í s . Oí. 
387 50 
487 50 
90 » 
47 50 
C2 50 
65 81 
40 63 
150 * 
42 50 
125 » 
114 25 
13 13 
212 50 
501 25 
251 25 
537 50 
133 75 
212 50 
268 75 
375 75 
205 » 
87 50 
312 50 
381 25 
293 75 
227 50 
143 75 
263 75 
128' 75 
26 25 
75 25 
9 25 
255 » 
53 13 
25 88 
83 75 
526 25 
18 75 
108 13 
108 75 
338 75 
250 » 
88 » 
386 88 
22 50 
451 25 
16 38 
100 25 
176 25 
25 « 
490 . 
140 » 
146 50 
631 25 
208 75 
169 » 
326 25 
63 75 
287 50 
87 50 
68' 75 
88 13 
116 25 
250 . 
152 50 
128 » 
68 75 
437. 50 
420 '» 
894 
895 
896 
901 
902 
906 
909 
914 
915 
916 
1445 
1447 
1441 
1459 
1460 
1461 
1462 
1463 
1466 
1468 
1470 
1471 
1473 
1476 
1478 
1479 
1480 
1483 
1485 
1486 
1487 
1488 
1489 
1490 
1492 
1493 
1494 
2652 
2653 
2655 
2656 
2657 
2658 
2660 
2661 
2662 
2662 
2663 
2664 
2665 
2666 
2667 
2668 
2669 
2670 
2671 
2672 
2673 
2674 
2675 
2676 
2677 
2678 
2679 
2680 
2681 
2682 
2685 
2686 
2687 
2688 
2689 
2690 
2691 
2695 
2702 
2703 
José del Corral 
Manuel Diez 
El mismo. 
Benita Garcia, cedió en 
Antonio Aller 
José Gómez la Torre.. 
Siuto González 
José González; 
Fernando de Lombas.. 
Miguel González 
GregoríoCanseco.cedió 
en Pablo Castro otros 
Pedro Hierro 
Fernando Gallego 
Manuel Fernandez.... 
Pascual Carro 
José del Corral 
Vicente Méndez 
Mariano Torres 
Agustín Mnñiz 
Francisco Marcos 
Agustín Muñiz 
Vicente Garcia 
Andrés Martínez 
Franc.°Diez de los Ríos 
cedió en Pedro Diez 
de Bedoya 
Francisco Luengo 
Antonio Vidales 
Toribio Iglesias 
Antonio Moro 
Marcelo Rodríguez.. . . 
El mismo 
Antonio Moro; 
Santiago Gorgojo 
Agustín Gutiérrez 
Matías Arias 
Santos Garcia 
Tomás García 
Luciano Fernandez... 
El mismo.. 
David Rancano 
Andrés Rodríguez 
Alonso Curto 
Ignacio Sánchez . . . . . . 
José Carreto 
Joaquín Alonso 
Teodoro Robla, cedió 
en Antonio Ferdz.. 
Rafael Rodríguez 
Juan Fernandez cedió 
en Silvestre Alvarez 
Antonio González. 
Antonio Alvarezy otros 
Marcos Gallego 
Pablo Sorribos.... 
Pedro Garcia y comps 
Los mismos. 
Los mismos 
Los mismos. 
Los mismos 
Manuel González cedió 
en Francisco Gonz.. 
Mariano Bustamante, 
cedióen MiguelSanchez 
Juan Martínez cedió en 
Marcos Martínez. 
Francisco Villegas 
Miguel Villegas 
Anselmo Fernandez 
Joaquín Legado 
El mismo 
Santiago Garcia.... 
Él mismo. 
Juan Balbuena 
José Iglesias 
Antonio Cordero... 
Félix León 
Tomás Natal 
Cayetano Serrano.. 
Juan Valle 
Nórberto Pérez 
José Florez 
Santiago Garcia, cedió 
en Antonio González 
Félix Velayos, cedió en 
Segundo Barrios 
Los mismos 
José S. Román . . . . 
Antonio Garcia... 
Vicente Rebaque.. 
SahagiíDC.^C/Ayi 
VÜIaStóW**-.. 
idem 
Santo venia— 
Villalboüe 
Manzáneda.. 
Málillos. 
M a r a ñ a . . . . . . . . . 
V i l l a s é r á n . . . 
León. 
Solanilla 
Escobar 
Castellanos... 
Mondreganes. 
Astorga 
Saliagun, 
Villarrodrigo. 
L e ó n . . . 
Carrizo 
idem 
idem 
idem 
La Bañcza. . . 
León 
idem 
Posada . . . . . . . . . 
i d e m . . . . . . . . . . . 
La Bañeza 
Carrizo 
idem 
idem 
idem 
Cabañeros 
Villar 
Astorga 
Otero de Escarpizo 
idem 
Cacabelos . . . . 
idem ; . 
Gordoncillo 
Mansilla 
Grajal ; 
Benavides 
Astorga 
S. Andrés 
Rodicol 
La Bañeza 
Villar de Omaña.. 
Sahagun 
Grajal de Campos.. 
Los Barrios 
León 
Villarejo 
Castriílo 
Riello 
ídem... . 
idem , 
idem 
idem 
Vega de Perros.... 
Quintanilla.: 
L e ó n . . . . 
Mansilla 
L e ó n . . . . . . . . . . . . 
idem .• . . . ¡ 
Ponferrada. 
Ponferrada 1 
Válle y Tedejo.... 
Bembibre 
idem 
Navatejerá. 
idem 
León , 
Astorga..... 
Sr^eüa 
Vilíaquilámbre.... 
Santibañez. ¿. - . . . . 
Ferreras 
Villaqüilambre 
Navatejerá.. 
idem 
Benllera 
Los Barrios Luna 
León : . 
Truchas.. 
idem .r,-.>v... 
Fruela ...... 1. 
Quintani l la—,. 
Valdeviejas.'.v... 
20 
19 
24Nov83 
25 
26 
28 
14 y 15 
19 
10 78-79 
11 1883. 
I) 
13 
15 
18 
20 
18y 19 
18 
21 
23 
82-83 
2 1883 
163 75 
190 » 
57 50 
69 » 
83 75 
201 25 
387 50 
165 63 
27 50 
137 50 
67 50 
412 50 
75 25 
550 13 
62 50 
35 63 
203 56 
50 38 
7 50 
18 75 
31 63 
187 63 
2100 » 
270 » 
390 12 
75 13 
68 75 
28 75 
175 » 
56 25 
250 13 
46 25 
830 » 
70 13 
113 75 
125 » 
26 25 
112 50 
137 63 
60 » 
'32 25 
8 13 
75 75 
93 75 
77 50 
125 » 
157 50 
65 » 
137 75 
381 75 
250 25 
75 » 
44 » 
6 25 
13 75 
.9 50 
100 ¿ 
203 75 
67 50 
92 50 
501 25 
37 50 
100 » 
78 13 
101 25 
125 » 
77 88 
152 50 
48 75 
388 -75 
75 25 
62 50 
216 25 
141 87 
213 75 
188 75 
87 50 
75 25 
76 25 
38 75 
2704 i 
2705 J 
27061 
2707 I 
2709 1 
2710 I 
2711 1 
2712 I 
27131 
2714 í 
2715 1 
2717 J 
2719 I 
2725 1 
2727 • 
2728 ( 
2729 J 
27301 
2731 1 
2732 I 
2734 ! 
2737 í 
2704 
2705 
2706 
2707 
2709 
2710 
2711 
2712 
2713 
2714 
2715 
2717 
2719 
2725 
2727 
2728 
2729 
2730 
2731 
2732 
2734 
2737 
2739 
2740 
2742 
2743 
2744 
2746 
2750 
2751 
2755 
2757 
2758 
2761 
2762 
2764 
2765 
2766 
2767 
2768 
2769 
2770 
2771 
3772 
2773 
2774 
2775 
2776 
2777 
2778 
2786 
2788 I 
2791 
2792 
2793 
2794 
2797 
2798 
2800 
2801 
2806 
3916 
3020 
3921 
3922 
3923 
3924 
3925 
3926 
3927 
3928 
3929 
3930 
3934 
3937 
3938 
3939 
3940 
3941 
3942 
3944 
3945 
3946 
3947 
3948 
Agnstin Gutiérrez 
José Martínez 
Pedro Fernandez 
El mismo 
José Martínez 
Diego García 
Marcelo López, 
Bonifacio Aguado 
Pedro Fernandez 
Anselmo Arias 
Manuel Alonso 
Antonio Domínguez.. 
Eladio Blanco. 
Tomás Mar t ínez . . . . . . 
Angel Alonso 
Gregorio Delgado 
Joaquin Luis 
El mismo. 
Miguel Villegas, cedió 
en Francisco Villegas 
Los mismos.. 
Miguel de la Fuente.. 
Segundo Bosio,, cedió 
en Tomás García. . . 
Luis García; 
El m i s m o . . . . . . . . . . . . 
Miguel Villegas 
Segundo Bosio, cedió 
en Tomás Garcia 
Miguel Villegas 
Manuel Fernandez... 
Mariano Bustamante. 
Matías Arias 
El mismo. . 
Pedro Pérez . . . 
Pablo Florez. 
Baltasar Barrientes.. 
Manuel Fidalgo, cedió 
en José liiesco... . 
Matías Casado 
Antonio Fernandez. . 
El mismo 
El mismo 
Manuel Caballero..... 
Jiiari González.-... ' .. 
Agustín Garcia 
José Losada.' 
Vicente Barrientes... 
Toribio Gómez. 
El mismo 
El mismo 
Fernando Pérez 
Toribio Alonso 
Luis Fernandez 
Matías Alvarez 
Santos Ordoñez.. 
Antonio Cancio 
Manuel Fernandez.. 
Agustín Prieto 
Antonio Paz 
Anacletó Felipe . 
Francisco Morán 
Felipe Román 
Matías Arias 
Julián Velasco 
Benito Suarez 
Agustín Alvarez— 
El mismo 
Juan Rodríguez 
Pedro Sabugo 
Gaspar Fernandez... 
Antonio Morán 
Angel Morán 
Juan González 
Isidoro Garcia. . . . . . 
Manuel Suarez 
Angel Santos. 
José González 
Angel Alonso 
Migué! Villegas 
Emilio Villegas, cedió 
en Miguel Villegas. 
Bernardo González 
Emilio Villegas 
Juan Martínez 
Miguel Villegas 
Joaquin Alvarez 
Emilio Villegas, cedió 
en Miguel Villegas.. 
Ignacio González 
Joaquin Casado 
Villar dé Omañas.. 
Moral 
Villarino 
idem 
Valdavida 
Morales 
Víllanneva 
Veguellína 
VilTanueva 
Bobia 
Cirujales 
Gualtarcs 
Perreras 
Quintanilla 
Villabraz 
La Baücza 
Torres 
idem 
Ponferrada 
idem 
idem 
Villalis 
Murías 
Villalquitc 
Abano 
idem 
Ponferrada 
Murías.. 
Villalquite 
Ponferrada 
Moral 
León 
Astorga. 
idem 
Ferrol., 
León 
Fáfilas. 
Almágarifio 
Colinas 
La Baüeza 
idem 
idem 
idem 
idem 
Hartes' . .•: ' . . ' . 
S. Martín 
Truchas 
Fáfilas 
Toreno 
idem 
idem 
Antofian 
S. Martin 
Ponferrada 
Villanueva 
Astorga 
Pesadilla 
S. Felisrao 
Nistal 
Astorga 
S. Pedro 
Baillo 
Valderrey... 
Astorga 
Castropodame... 
Los Barrios Gordon 
Kolledo 
idem 
idem 
Cirujales 
Barrios 
Toral 
Rabanal 
S. Román 
Buiza 
Mirantes 
La Pola 
Stá. Marina 
Castropodame.. 
Ponferrada 
Barrios de Salas. 
Ponferrada 
La Pola 
Barrios de Salas 
León...: 
Ponferrada 
Los Barrios..... 
idem 
Ponferrada 
León .' 
Valencia 
18 9NOV.83 
17 
20 
21 
22 
23 
29 
226 25 
43 88 
112 50 
37 50 
107 25 
601 38 
176 88 
130 63 
112 50 
201 25 
630 » 
52 50 
41 25 
42 63 
37 75 
376 25 
375 » 
400 » 
155 » 
110 » 
137 53 
543 75 
200 13 
52 50 
53 25 
20 » 
80 » 
340 25 
140 10 
502 50 
387 50 
34 98 
12 50 
10 53 
176 25 
691 25 
202 50 
102 50 
198 25 
501 25 
• 501-25 
41 25 
275 » 
83 . 
16 25 
332 50 
150 . 
250 » 
75 » 
26 25 
257 50 
20 63 
101 63 
51 23 
63 88 
350 13 
450 » 
188 » 
50 », 
75 » 
122 50 
100 » 
28 81 
106 31 
83 38 
16 25 
45 > 
75 » 
107 50 
125 13 
168 75 
316 50 
37 50 
21 25 
10 » 
12 50 
101 25 
90 > 
93 75 
21 • 
20 » 
42 50 
41 25 
100 » 
156 50 
3949 
3950: 
3951 
3952 
3954 
3955 
3957 
3959 
3960 
3962 
3965 
3966 
3967 
3968 
3969 
3971 
3972 
3973 
3975 
3976 
3977 
3980 
3981 
3982 
3983 
3984 
3985 
3990 
3991 
3992 
3993 
3994 
3995 
3996 
3997 
3998 
4000: 
4001 
4002 
4003 
4004 
4605 
4006 
4009 
4010 
4011 
4012 
4013 
4015 
4016 
Pedro Saenz 
Ramón López 
Pedro González 
Feliciana Garcia 
Lorenzo Garcia 
Juan José Cuevas.... 
Jüán Ordofléz 
Indalecio Gutiérrez.. 
Diego Garcia 
Miguel Alvarez 
Jacinto Alvarez, cedió 
en Antonio Arias. . . 
Jacinto Pérez 
Juan Alvarez 
Francisco Calvo 
Manuel Salso 
Santiago Garcia 
Deogracias López, ce-
dió en Antonio Vega 
Jerónimo Alvarez 
Esteban Garcia, cedió 
en Ignacio Fernandez. 
Domingo Blanco... . 
El mismo 
Gavino Brabo 
El mismo 
Celedonio Alonso.. . . 
Fernando Robles 
El mismo 
Nemesio Selva, cedió 
en Antonio Garcia otro 
Valentín Velaustegui. 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
Jacinto Sánchez, cedió 
en Adriano Quiñones. 
Antonio López 
Jacinto Sánchez, cedió 
en Adriano Quiñones. 
Pedro Fernandez 
José Campelo 
Francisco Rodríguez.. 
Eugenio Alvarez 
Benito Alvairez 
El mismo 
El mismo 
Francisco Alvarez, , , . 
Francisco González... 
Juan Martínez 
Baltasar Cuervo 
Juan Martínez 
Marcelino Alvarez 
Pedro Alvarez 
Tomás Cordero 
Silvestre Garcia, cedió 
en el Ayuntamiento 
de Valderas 
Antonio Garcia 
Lorenzo González 
Miguel Vitoria 
Manuel Fernandez, ce-
dió en Vicente Cavevo 
y otro 
Manuel Fernandez, ce-
dió en Victorio Pollán 
Manuel Roldún 
Antonio Cañón 
José Feo 
Gabriel Garcia 
Juan Velez 
Lázaro Diez. 
Domingo Seco 
Francisco Carrizo... 
Miguel Villadangos... 
José González 
Miguel Alonso 
Victor Moya 
Benito Alvarez 
Rafael Garcia 
Pedro Santos 
Juan Falcon 
Mariano Valls 
Adriano Quiñones. . . 
Bruno Merino 
El mismo 
Ramón Tocino 
Manuel Osorio. 
Vicente Moratiel. . . . 
4870 Juan Rubio 
4871 Leonardo Alvarez cedió 
Valencia.' 
Ruifdrco 
Villecha 
urias. . 
Valencia 
Pedrosa 
Villásihta 
Golpéjar 
Orzonaga . . . . 
Rioseco de Tapia.. 
idem 
Alinagariño 
Cubillos 
Astorga 
Cabanas 
Onamio 
San Román 
León. 
Ponférradá 
Llamas 
Leoh; 
Azadón 
Losada 
ídem 
Valencia 
idem:.. 
Villasecínó 
Orzonaga. 
idem 
León 
Grulleros 
Valencia 
ídem 
idem; 
idem... 
León 
Ponferrada 
Llamas 
León 
Ponferrada 
Llamas 
ídem... 
Fresnedo... 
Azadón 
Murías.. . . . ' 
ídem 
idem 
Turienzo. 
Santa María 
L e ó n , , , 
Astorga 
León 
Llamas. 
idem 
San Román 
Valderas 
4017 
4018 
4466 
4467 
4468 
4470 
4471 
4538 
4540 
4541 
4542 
4660 
4661 
4662 
4665 
4667 
4668 
4669 
4859 
4860 
4861 
4862 
4863 
4864 
4865 
4867 
4868 
idem 
Arbas 
San Román. 
Torre 
La Baüeza.. 
17 5Nov.83 
Valle.. 
La B a ü e z a . . . . . 
Valle 
Villamoros.. . . . 
idem 
Roderos 
Ruíforco 
Palazuelo 
Nava 
Valdespino 
Casera 
San Martin 
Astorga 
Villanueva 
Campo Santibañez 
idem.. 
Cillanuova 
Toral 
Valencia 
Ponferrada 
idem 
Valencia. 
idem 
Sahaguu 
Navianos 
Máns i l l a . . . . . . 
Villanueva 
León 
12 
13 
18 
25 
29 
30 
16 10 
13 
15 
13y.l4 
14 
13 
21 
> 
3 
10 
15 
29 
3 82-83 
. 1883 
10 
22 
26 
2Í» 
> 
15 
23 
24 
29 
28 33 
191 25 
363 13 
44 25 
62 75 
30 69 
201 50 
152 50 
23 75 
25 > 
88 75 
451 25 
150 » 
96 88 
56 75 
401 88 
637 50 
504 > 
131 25 
151 25 
28 75 
112 75 
39 50 
232 63 
9 38 
25 . 
23 75 
39 75 
300 » 
232 50 
244 25 
12 50 
93 75 
27 50 
85 > 
25 » 
115 » 
588 75 
12 50 
28 25 
101 25 
45 94 
31 25 
46 25 
170 13 
56 25 
28 13 
29 38 
45 63 
376 35 
27 50 
65 38 
15 71 
22 50 
87 50 
113 75 
73 75 
28 94 
40 > 
243 75 
257 50 
126 26 
29 38 
5 88 
125 62 
92 50 
55 63 
114 88 
51 25 
244 10-
15 30 
182 50 
28 75 
86 » 
46 50 
17 56 
3240 > 
22 80 
251 » 
i 
I 
- Ría 
m í 
m 
1¡;; 
i 
4 
4873 
5047 
5048 
5049 
5051 
5052¡ 
5056 
5057 
5058! 
5167 
51681 
5169 
5170 
5823 
5825 
5881 
5882 
5915¡ 
5916 
5917 
5964 
5965 
5970 
5971 
6000' 
7016 
7017 
7018 
7019 
7020 
7021 
7022 
7023; 
70241 
7058 
7059 
7060 
7061 
7002 
7064! 
716| 
717 
718' 
720 
721 
723¡ 
724 
72o 
7261 
727. 
728j 
729 
730 
731 
732! 
733 
734 
736 
738 
740 
742 
743 
745 
enlnocenteFranganillo 
Los mismos 
Tomás Esteban Rubio. 
Lorenzo Rubio 
Aogel Garcia'— 
Jacinto Fernandez 
Ramón Garrido 
Vicente Moritiel'. 
Lorenzo Rubio 
Primitivo Balbuena 
Manuel Cristih cedió en 
Ciríaco Cristin y otroj 
José Alonso. 
Tomás Viñuela 
Pedro Alonso 
Serapio Durantes 
José Alonso. . . . . . 
Santiago Prendes 
Alejandro Alvarez ce-
dió en Juan Marcos. 
Laureano Fernandez.. 
Antonio Jaques 
Ignacio Puente comps. 
Eusebio Perrero 
Leoncio Garrido 
Eusebio de Francisco.. 
Florencio Calvo 
Joaquin López 
Manuel Alonso 
Pedro la Cruz Hidalgo, 
cedió en Casto Gar-
cia Collantes 
Martin Palmier 
Miguel Pozuelo 
Francisco Alonso 
Mateo Prieto . 
Manuel Felis 
Luis González 
Bonifacio Diez 
'Simón Pombo 
Javier Diaz 
Pedro García 
José Colado 
Patricio Quirós 
Nicolás López 
781 
Cayetano Martínez 
Miguel Morin cedió en 
Melchor Fernandez. 
Miguel Morán cedió en 
Gaspar González.. 
Miguel Moran 
Miguel Morán cedió en 
Miguel del Río 
Miguel .Moran cedió en! 
Fernando Garcia 
Miguel Mordn 
Miguel Moran cedió en 
Manuel Merino. . . . . 
Miguel Morán 
Miguel Morán cedió en 
Lino Robles 
Miguel Mocán cedió cu 
Jacinto Garcia 
Miguel Morán cedió en 
Manuel del Rio 
Miguel Morán cedió en] 
Cruz González 
Miguel Morán cedió en 
Manuel Fuentes 
Miguel Morán cedió en 
Eustaquio Vega.. 
Miguel Morán 
El mismo 
Miguel Morán cedió en 
Dionisio F. Malilla.. 
Miguel Morán.. 
Sliguel Morán cedió en 
Santos Alvarez 
Miguel Morán.. . , 
Miguel Morán cedió en1 
Crisanto Garcia.... 
Miguel Morán cedió en] 
José Guada.. 
Manuel Alonso. 
Madrid 
idem 
Villanueva 
S. Juan de Torre.. 
Villanueva 
S. Juan de Torro.. 
Valencia-. lv.' 
Mansilla.. ' . . . . . . . 
S; Juan de Torre.. 
León.'. 
C á s t r ó b ó l . 
Vi l lanueva. . . . . . . 
Espinosa—.. . . . 
Manzaneda—... 
Riafio... 
Escobar de Campos| 
Valdeviejas... 
León... . . 
idem 
Villanueva... 
Lorenzana.... 
Ardon 
Benavides.... 
Brazuelo 
Valencia.... 
Grajal.v 
S.'PedrolasDueñas| 
León; 
Cirujales 
L e ó n . . . . . . . . . 
Valderas. 
Quintanilla... 
¡Santibañez... 
Oteruelo.... . 
Matanza. 
Villagaton. 
S; Román 
Oterico. . 
Sahagun... . . 
Cabrillanes 
Muñas . . . ' . . . 
Lago.. . 
Piedrafita... 
León... 
Sienes de Propios. 
Santervás Campos. 
León 
Mansilla... 
León... 
Mans i l l a . . . . . . . . . . 
León 
ídem 
Mansilla 
León 
Mansilla 
León 
idem 
Mansilla 
León 
ídem 
Mansilla 
León 
Mansilla 
León... 
Mansilla 
León 
Mansilla 
León 
Mansilla 
León 
Mansi l la . . . . . . . . . . 
León . . 
idem — . . . 
idem 
Mansilla.. 
León 
idem 
Mansilla 
León 
idem 
Mansilla. 
León...'.-. .. '•••.. • 
Mansilla 
Torre.... 
13 
» 
12 
11 
10 
3al8 
8 
3 y 4 
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16 
121 
25 
26 
28 ' 
29 
16 
6 
9 
4 78 al 83] 
9 
24 
|20 
¡22 
27 
' f 
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Beneficencia. 
109|Julian Alonso Paradilla 4 
657|Calisto Alonso..: S. Millán 
León 18 de Octubre de 1883.—El Administrador, 
dez.—V." B."—El Delegado de Hacienda, Palacios. 
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95 > 
100 50 
453 25 
108.15; 
71'75, 
250 » 
305 25 
: 27 75 
106 50 
125.50 
141 
73 65 
12 25 
45 80 
201 25 
252. V 
75 » 
101 » 
1524".'.» 
125 » 
753 60 
556 04 
22 55 
22 » 
12 75 
108 32 
105 V 
616. . 
237 » 
180 70 
101 » 
510 50 
80 50 
752 • 
559 . 
110 50 
400 » 
101 • 
53 12 
1140 » 
12510 10 
1630 » 
76 60 
68 10 
74 70 
72 30 
66 30 
66 50 
65 90 
61 20 
64 20 
88 40 
74 50 
73 50 
73 70 
77 » 
83 30 
77 70 
413 40 
70 10 
69 20 
80 80 
65 30 
74 80 
500 » 
42 50 
46 66 
¡2 ¡2 
a s 
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AUDIENCIA DEL TERRITORIO, 
SECRETABÍA DE GOBIERNO 
0 E LA. AJjpiENCIA TERIUTOMAL 
•DE V A L L A D O U D . <' •' 
. Vacante una.Escribania de nctua-
cioiiés en- el - Juzgado de primera 
instancia dé La Bafieza, el Ilustrí-. 
simo Sr. Presidente de esta Audien-
cia cumpliendo con lo mandado por 
la Superioridad y en armonía con 
lo establecido en el art. 3.° y si-
guientes del Real decreto de 12 de 
Julio de 1875 y Real orden de 12 de 
'Abril de l8?f >. lia acordado se anun-
cie en la Gacela de Madrid y BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de León, 
para que todos los que aspiren ú ob-
tcnerla con 'eVcarácter de habilita-
dos' presenten sus solicitudes docu-
mén'tádás 'dentro del término de 20 
días al Juez de primera instancia 
del partido. >; 
Valladolid Octubre 18 de .1883.^ 
El Esci-ibánb de Gobierno, L.-Ma-
nuel Rodríguez. . 
JDZGADOS. 
D. Enrique Caña Villarino, Juez do' 
•instrucción del partido de Sárria. ' 
Por el presente edicto, so cita, 
llama y emplaza i Cayetano N . siu 
vecindad conocida, cuyas senas per-
sonales se expresan á continuación, 
para qpe dentro del término de diez 
dias contados desde su inserción, se. 
presento én esta Sala de audiencia, 
á fin. de .prestar declaración en la 
causa que me hallo instruyendo so-
bre hallazgo do'los restos del cadá-
ver do la persona de Ramón Losada, 
vecino que fué do Santa María de' 
Seteventos, distrito del Saviíiao, ba-
jo apercibimiento do que si no' lo ve-
rifico, se le impondrá la multa de 5 
á 50 pesetas; pues asi lo he acorda-
do por providencia dél dia de ayer, 
dictada en. el expresado procedi-
miento.- • 
Sárria 18 de. Octubre de 1883.—' 
Enrique Caña,—Por mandado de su 
señoría, Antonio Buján. 
Señas personales. 
Estatura regular, cara redonda, 
nariz-ancha, poblado de barba; viste 
chaquetilla azul de bombacho, som-
brero negro y calza alpargatas. 
—ItñpTeQUdelsDIpuUQÍon jicoTiaeitl. 
